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DÉ 'LÁ.. PROVINCIA DE LEON. 
i S e s u s c r i b a á éáté, periúdibo e n l a Sedapoion, , c a s a da D. José tí. REDONDO,—calle, i s Plat'erii is, n . ' 1 , — á S 
LoSranuucios se ¡aser tarán K m e d i o real l ínéa pa ' rá ' tos^iucr l tores y u o ' r é á l l íuáa pai 'a lo 
0 ráaíos s e m e s t r e , 7 . 3 0 e l t r i m e s t r e , 
s.qde n o ' l ó ' a e i í n . ';' ' , ' ' 
• ¿Luego 'que los S r e s . Alculdcs y Sicreíarios, repiban los números del, Bo le r 
l in que correspondan a l ^isfcito^ Uíspoiirlrán q u e j e j i je m é j e m p l a f m . e l sitió' 
d t - t t thmbf t , d e ) ^ . j M t í i i « M j n « t í « í < a á réeál f Ü U t t^ñ^ro- t^ i t i l i i i f i i . - " ' - ' 1 
• •Lpsí.Seeretarios pui f lpfán de conservar los Maletines coleccionados ordé-
t iadimai ie p a r a sú enewldéniach — E l G o -
b'él'nádor, CARÍOS DÉ PnAviÁ'.1' •• " ! «ü ••>•.•..:•••„ r l • ' • . . 
m m m DEL CONSEJO DE mmm. 
' S : M. la R e i n a n u e s t r a Señora 
[Q. D. G . ] y s u a u g u s t a R e a l fa-
inilia c o n t i n ú a n eii esta cor te s i n 
n o v e d a d e n s u impor tante , s a l u d . 
• Gacela ilol 10 de Octubre;—Kim. 290. 
FRESIOSSCU DEL « W SBiBliílSTMS;' 
HEALES DEChETOS. ' 
' ' E n e! expedienté y aütos^ de 
competencia susci tada 'entre" el • G o -
'bernador dé lo p r o y i n c i a - d e i S a n -
lander y el. J u e z de ¡ p r i m e r a ! i n s -
. tancia del .valle de Cabuérniga, . de . 
loa cuales resulta: 
Que D. Gregorio Díaz E i g t i e r ó , 
Tocino de S a n t a n d e r , citó á ' u n ac-
to conci l iatorio ante • el Juez de paz. 
de . Cabezón •de la S a l á I). F r a n c i s -
co de P a u l a Díaz y Fernandez y 
otros vecinos de C a s a r de Per iedo, 
demandándoles p a r a el reconoci-
'Biienlo do un censo- consignat ivo de 
4 .750 ducados de capi ta l , mitad del 
que impusieron en 1 7 o l , y más tarde 
recobocieron sobre sus fincas los c a u -
cantes de los d e m a n d a d o s , ex ten -
diendo la deman(¡a a l pagó de dos 
anual idades venc idas del ' exprosa-
do censo, importantes- 1828 reales 
y . 2 ( V m r s . : . 
Quo los demandados confesaron 
el derecho del ^ actor, comprome-
tiéndose a! reconocimiento del censo 
dentro de cuatro meses, contados d e s - . 
de aquel la fecha, 2 de Setiembre de 
1862, y a l pago de ' anual idades 
rec lamadas en t o d o r e l a ñ o próximo 
de 18G3; manifestando qtie por efec-
to de las raraifícáciohes dé las f a m i -
l i a s , opéiias habia ' media docena do,' 
' vecinos d e l pueblo- que estuvieraái 
exentos de l a responsabi l idad, del 
c e n s o , por,lo que se venían pagando, 
los réditos 'dé los fondos y rentas, c o -
Jnunales, y estaban gestionando para, 
que se- inc luyera , esta partida, e n e l 
• presupuesto .munic ipa l . , i, , 
.1 Que terminado el áctocon l a a v e -
nencia , de- los- interesados, D í a z R i - : 
'• güero, concedió, l a morator ia gedida-. 
por ' ios • demandados, ofréoiéndolés; 
poder p a r a qiie pudieran' éxig-ir dg 
los demás vecinos objigadps a l pago," 
por traer^ c a u s a .de los . imponentes, 
del c e n s o , ' l a responsabi l idad que les 
correspondiera en é l , pero s i n que se 
entendie'ret que renunciaba ni cedia 
s u s acciones cont ra ellos:-
: Que en 29 de Enero ú l t i m o , don 
Gregor io .D íaz . R iguero pidió a l J u e z 
de pr imera instanc ia del valle d e C a -
t u é r n i g i í la' ejecución de lo c o n v é n i -
do;en e l 'c i tado acto concil iatorio, y 
en s u v i r tud se libró despacho p a r a 
hacer saber á los demandudos que 
en el. término de quinto d ia debian 
reconocer por escr i tura públ ica el 
censo ántes referido, y pagar las 
anual idades v e n c i d a s y no pagadas:. 
" Q u e i o s démandados acudieron a l 
Gobernador de la p rov inc ia , so l i c i -
tando que requiriese de inhibición al 
J u z g a d o , y preseutando, con el auto 
del .Juez que les ordenaba reconocer 
ercensO y pagar s u s réditos, u n c e r -
tificado dé hal larse inc lu idas en é l 
presupuesto do Cabezón d é l a S a l do 
1863 á 18C4 'dos part idas dest inadas 
a l pago de los réditos- corrientes del' 
expresado censo l a u n a , y de los r é -
ditos atrasados lá otra:. 
Que é l Gobernador , conforme c o n 
el Conse jo ' p r o v i n c i a l , y partiendo 
del equivocado supuesto de haberse 
consti tuido el censo por ol concejo-
de C a s a r de Per iedo, requir ió de i n ^ 
hibícion a l J u e z , fundándose en que-
los concejos no tienen vida propia én 
cuanto a l manejo de los caudales p ú -
blicos, correspondiendo á l a s Corpd-
-ruciones munic ipa les l a admin is t ra -
ción de los intereses comuna les ; en 
que á l a Administ rac ión ac t iva c o r -
responde e l e i á m c n de las deudas de 
los A y u n t a m i e n t o s , cuando rioséha-
'l len declaradas -por u n a ejecutoria; 
en que se. trataba de u n a deuda con -
t r a el . A y u n t a m i e n t o , y en el Rea l 
decreto de 12 do: Marzo de 1847: 
Que el J u e z sostuvo s u competen-
c i a después de tramitar el incidente, , 
apoyándose en que no apárecia de la 
escr i tura de imposición^ t ra ída á los-
autos que e l censo se consti tuyese 
.por el Concejo de C a s a r de Periedo, 
por 16 que no se t rataba de: u n a d e u -
d a contraida. por. u n Ayuntamiento; , 
én que Díaz .R iguero no pedia contra 
los. vec inos del pueblo,, s ino contra-
l o s se is .demandudos en el. acto c o n -
oi l ia tono, .que aceptaron- s u respon-
sabilidad; cómo- causa-habientes de 
los-qúe-impusieron el censo: y no c o -
m a veciuos. de Casac de Periedo;. j 
Ipor íiltinib'.eB e l 'ar t , :218 de la ley dé' 
' En ju ic iamien to c i v i l : ; ; 
. ' Que insist iendo el Gobernador en 
s u requerimiento, y fundado en que, 
u n a vez inc lu ida l a deuda en el p r e -
supuesto , h a b i a una cuestión d e q u e 
prév iamente debia conocer la A d m i -
n is t rac ión, resultó el -presente c o n -
flicto, (que h a seguido s u s t rámi les. 
. V is to : el R e a l decreto de 12 de 
Marzo de. 1847, que estnblóce r e g l a s 
para la ibelusion en los presupuestos 
munic ipa les de las deudas do los 
A y u n t a m i e n t o s que 'no se ha l l en de-
clarados .por una e jecutor ia : 
.. Visto el art . 218 do l a l ey de E n -
ju ic iamiento c i v i l , según el c u a l lo 
convenido en el acto de concil iación 
se' l levará á efecto por el J u e z de paz 
s i no éxcediere de la cant idad p re -
fijada p a r a los j u i c i o s verbales, y 
s i excediere de . esta cant idad por 
el Juez de pr imera i n s t a n c i a , de la 
m a n e r a y en ta forran prevenidas 
pai'fi l a ejecución de las sentenc ias : 
'• Oonsideraüdo: 
.1." • Q.ie lá cuestión sobre que so 
h a suscitado este conflicto no es otra 
cosa quo la ejecución de lo c o n v e n i -
do en uu acto conci l iator io entre p a r -
t icu lares: 
2 . " Que habiéndose const i tu ido 
el censo por var ios vecinos de C a s a r 
d9 Per iedo, y . no por ol concejo de 
este pueblo, l a aceptación de la d e u -
da por el Ayuntamiento , a l i n c l u i r -
l a en el presupuesto m u n i c i p a l , uo 
puede sur t i r - efecto miéntras no r e -
sulte que el acreedor acepta como 
deudor a l Municipio en subrogación 
de los imponentes: 
3 . " Quo por lo tanto, en l a pre-
sente cuestión no versan otros in te -
reses que los part iculares de los que 
celebraron el convenio eu el acto de 
concil iación: . • 
4 . a Que no tiene apl icación a l g u -
n a e n este caso el R e a l decreto de 12 
dé Marzo de-1847, puesto quo y a e s -
t á i n c l u i d a en el presupuesto, m u n i -
c ipa l la que se consideró deuda del 
Ayuntamiento , y'¡as disposiciones do 
aquel se refieren á la inclusión dé las 
deudas , que no están declaradas por 
sentencia ejecutoria;. 
Coñformóndome con lo consultado 
por e l Consejo,de Es tado e n p l e n o , 
Vengo en decidir es ta competen-
c i a a . favor.- de la -Autor idad j u d i c i a l . 
Dado en- Pa lac io á. t res, do O c -
t u b r e - d e mi l ochocientos- sesenta y." 
cuatro.—Está> r u b u c a d o do la. R e a l , 
m a n o . — E l Presidente del Consejo da; 
Min is t ros„Ramon¡Mar ia Nór'vaez. 
E n ol expediente y aulos de 
competencia suseitada entro el Go-
bernador - de la provincia do la 
Corufta j el Juez de primera i n s -
tancia de Ferrol, de los cuales 
resulta: 
1 Que D. José Pita, vecino de 
Naron, demandó ante el Juez de 
pax de' esté pueblo en acto di-, 
conciliación á su cbnrecino don 
Roque Hilado Sobrino, para (|iin 
se absluviora de impedir el lilm: 
curso del agua para ol r u g u c i r a 
Minifio,' que úliliisaba o! i W ; n : m -
danlo para una fábrica do curti-
dos allanando los poyos que en e! 
sitio llamado la Tejera habia IIR-
cbo para lavadero, á lo que el di -
mandado contestó que los VOCIIIOÜ 
del Barrio y algunos- de llúrreiiins; 
y Gándara estaban:en posesión (bi-
lavar ón aquel sitio, sin que é| 
hubiese hecbo obra alguna ni se 
considerase con m i s dorecíu Í¡IÍ(> 
ol do cualquier otro vecino pjr.i 
utilizar los poyos y levadero; y 110 
resultando avenencia, se dio por 
terminado ol acto: 
Que £). Roque Hilario• Sobrino 
y otros vecinos do Naron pre-
sentaron en el Juzgado ,ie Ferrol , 
un intordioto do recobrar la po -
sesión ' quo decían disfrntur do 
unos lavaderos; quo desde t i em-
po antiguo habia en el sitio lla-
mado la Tejera en la que- les ha -
bia perturbado-D. José Pila, des-
truyendo los-poyos y lavaderos; y 
sustanciado el pleito sin nuJicnciu 
del despojante, .se dictó auto r e s -
ütutorio: 
Que Pita acudió al Gobernador 
de la provincia solicitando- que re-
quiriese al Juez.de mhibíuion por 
tratarse del aprovechamiento de 
las- aguas del reguciro. Miinúo, 
acompañando á su escrito copia 
certificada del acto conciliatorio y 
leslimouiodeuna escrilurade Irán-
saciott celebrada- en- el> Keirol en 
Mayo de 1815-, por la que se reco-
noce á D; Manuel P i l a , sus- hijos, 
heredoros-y: sucesores-,, la" facultad 
de agrovechar la, mitad; de. laa 
• i -r 
í'í-' 
:¡l: 1 ti 
8 
i 
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iiguas qno bDjan del monto de la 
Tejera y corren por el Rcgueiro 
Minino: 
Que el Gobernador, de acuerdo 
con el Consejo provincial, requirió 
al Juez de inhibición, fundándose 
en el Real decreto de '29 de Abril 
do 1 8 0 0 y considerando la cues-
tión como de aprovediamienlo de 
.aguas: 
Que el Juez sostuvo su compe-
tencia en vista del citado Real de-
creto y demás disposiciones vigen-
tes sobre aguas, apoyándose en 
que era materia de intereses priva. 
<)os la que se debatía, y en que ei 
interdicto no contrariaba proyiden. 
cía alguna administrativa, sino 
que protegía intereses privados 
que se habían vulnerado con ei be-
ího abusivo de la destrucción de 
unos obras en terreno ajeno: 
Que insistiendo el Gobernador, 
resultó el presente conflicto que lia 
seguido sus trámites. 
Visto el Real decreto de 2 9 de 
Abril do 1 8 G 0 , que en su arl . '25 
dispone que todas las cuestiones 
que se promuevan sobre deslindo 
de los cauces ó terrenos adyacen-
tes, serán del conocimiento do la 
Administración, salva la compe-
tencia de los' Tribunales ordiua-
. rios en las que afecten exclusiva-
iiienle á la piopiedadí 
Considerando: 
1 .* Que el hecho quo motiva 
el in'.crdieto sobre cuyo conoci-
miento se ha suscitado la cues-
tión, es abusivo, porque á ninguno 
lo está permitido destruir obras 
liedlas en terreno ajeno, aun ba-
jo el supuesto do que perjudican 
a sus derechos: 
2 . " Que no consta si las aguas 
del regueiro Miniño son públicas 
ó privadas, ni hoy se trata de 
cuíislion alguna sobre su aprovo. 
cbamiento. sino pura y simple-
ineiile do vindicar un atentado con-
tra la propiedad por medio del in-
lerdiclo;, 
Conformándome con ¡o con-
sultado por el Consejo de Estado 
en pleno, 
Vengo en decidir osla compe-
• leneia á favor de la Autoridad j u -
dicial. 
Dado en Palacio á tres de Oc-
tubre de mil ochocientos sesenta y 
cuatro.—Kstá rubricado de la Real 
mano.—til Presidente del Conse-
jo de Ministros, Ramón Alaria 
JVarvarz. 
Gaceta del 23 de Oclubre.—Núm. 209. 
E n el expediente on que el Go-
bernador ile la provincia de Gua-
ilalaj.ira ha negado al Juez de pri-
mera instancia de Alieuza la nulo-
('¡S'Kiinn solicitada para procesará 
I ) , Pascual do Gracia, Secretario 
del Ayuntamiento de Paredes, re.-
sulla; 
Que on virtud de un parle da. 
do pnr el Tenienlfi Alcalde al A l -
cable, de Paredes, eu que le decia 
(pie el preso Clurique Caro se h a -
bía fufado de la cárcel sin saber 
la dirección que habia tomado, se 
instruyeron por la Auloriilad mu-
nicipal diligencias para su captura, 
y al mismo tiempo en averiguación 
de la persona ó personas'que pu-
dieran haber coadyuvado á la eva-
sión, apareciendo de ellas lo s i -
guiente: 
Que la Guardia civil condujo 
al pueblo de Paredes, de tránsito 
para el regimiento Fijo do Ceuta 
á los presos Enrique Caro y Teo-
doro Turriaga el dio 15 de Abril , 
los cuales fueron puestos en la cár-
cel, de cuyo cuidadn y vigilancia 
estaba encargado el Secretario del 
Ayuntamiento Pascual de Gracia 
en virtud do un convenio con los 
vecinos, por el quo cobraba cierta 
retribución: 
Que el dia 1 8 varias personas 
los vieron vagar en completa liher-
Lid, hasta el punto de haber entra-
do cu la taberna del pu blo, de 
donde después de beber salieron, 
dirigiéndose el uno hacia la cár-
cel y el otro fuera del pueblo en 
dirección de la carretera, donde 
más larde fué visto: ' 
Que recibidas varias declara-
ciones, entre ellas á Pascual Gra-
cia, sobre quien pesaba la responsa-
bilidad déla fuga, su coulirinárnn 
los hechos; pero alegan !u aquel 
que si no habia tenido la debida 
vigilancia, había sido porque no 
se le hizo ciitroga funnal de los de-
tenidos, aseveración que queda 
destruida con lo que a (¡riñan varios 
vecinos mayores contribuyentes: 
Que en virtud do lo que va he-
cho mérito, yeourormu cun el P io -
motor fiscal, quo opinaba existían 
rezones basliiutes para considerar 
á Gracia sujeto á responsabilidad 
penal, el Juez solicitó autorización 
para procesarle: que el Goberna-
dor de la prou'íiei.i la denegó, de 
acuerdo con el Consejo provincial, 
por no creer siilicíentenienlo jus-
tilicaduel proeedimíenlo, toda vez 
que no se habían practicado en 
el sumario ciertas diligencias para 
el esclarccimienlo de los hechos; 
Visto el ar l . 10, párrafu octa-
vo de la ley para el gobierno y ad-
minisliacion de las provincias, 
que al hablar do la previa autoriza-
ción declara implícitainenle quo no 
será necesaria cuando se trate do 
procesará los empleados por abu-
sos comclhlos co» indepenilenciu 
de snsl'tiucioucs admiuislrálivas: 
Considerándn que el que ha 
servido de base para Ip insli uccion 
de esto procedimiento no fué co-
metido por Pascual de Giacia, co-
mo Secretario del Ayuntamiento 
de Paredes, sino como agente do 
la Autoridad judicial, puesto qu.; 
el servicio que desempeñaba está 
cu relación con las funciones que 
corresponden á los funcionarios de 
esto orden: 
Confoi mándome con lo infor-
mado por la Sección dé Kstado y 
Gracia y Justicia del Consejo de 
listado, 
Vengo en declarar innecesaria 
la autorizaci'in de quo se traía. 
Dado en Palacio á doce do O c -
tubre de mil ochncienlos sesenta y 
cuatro.—Está rubiicadode la Real 
m a n o . — E l Presidente del Conse-
jo de Ministros, Ramón María Nar-
Gacel» del 2'i de Oclubre.—Núm. 50D. 
E n el expediente en que el Go-
bernador de la provincia de Alme-
ría ha negado al Juez de primera 
instancia de la capital la autoriza-
ción solicitada para procesar á Pon 
Juan Antonio Jiménez, ' Alcalde 
que fué do Vicar ,de l cual resulla: 
Que noticioso el Guarda mayor 
do moiUes 1). Domingo García en 
l l d e A b r i l de 181)0, que,se és-
lahan descuajando los del término 
de Vicar, giró una visita á las fá -
bricas, y encontró en la de fundi-
ción de minerales, nombrada de 
Pueuavista, propia de D Eduardo 
üeSaulislébau, 5 0 0 cargas de le 
¡ta de dicho monte. Reconocido 
este, resultó que so habían hecho 
val ios descuajes, causando a lgu-
nos daños dé consideración, de los 
cuales los visibles fueron gradua-
dos, apreciándose las cargas (le 
lena á un real cada una.en el monte. 
Que formada causa criminal de 
oficio contra los dañadores,, é in-
terrogado U. Eduardo Santistéban 
manifestó, que en efeclo aquella 
leña ta acopiaban los demás proce-
sados á los queso le abonaban s e -
gún la iban oonsumieudo, y que 
habin contribuido voluiitariamente 
con 1 . 7 5 0 rs. á favor de los pro-
píos de Vicar por el aprovecha-
miento de las leñas do. los montes; 
exhibiendo el recibo que' era una 
carta de pago fechada el 8 de J u -
nio de 1 8 5 9 , y que habia entrega-
do al Alcalde de Vicar como dona-
tivo voluntario; 
Que examinados los demás pro-
cesados confesaron que habían to-
mado las ledas de dicho monte por 
orden de Saulisléban y de su cuen-
ta, pero declaran también que to-
nian la leña ajustada fuera de la 
fábrica y separada la de cada uno; 
que tauibicn recibidas a cuenta al -
gunas pequefias sumas; y final-
mente, quo la llevaron á otro pues-
to porque Saulisléban dejó de fun-
dir: 
Que traídos á la causa diferen-
tes docuinonlos para acreditar los 
ingresos eu los fondos de propios 
de Vicar, y para consignar si los 
montes de que se trata eran del 
J i j ado ó de Propios, aparece do 
] los primeros el ingreso de diver-
sas sumas; y de los segundos, que 
los montes se habían reputado co-
mo del común de vecinos, utilizan-
do estos sus leñas; existiendo lam-
bien como donativos volmilarios 
otras varias cantidades satisfechas 
por algunos dueños dei f íhrpis Aue 
radicaban en las i n i n M i a í | | l i & ' | ^ 
monte: 
Quo en vista i l e | ^ | ^ ^ ^ & 
cediinícnlo arrojabatétyfyffióiifsj 
el diclámen (¡sea/, eiMiffi&gifóJw 
Alcalde do Vicar habil^sfcíetíi lo 
el delilo de exacción ilegal, pues 
en último término, siempre apare-
cía que las leñas que habian si lo 
conducidas á las fabricas, lo fue-
ron con consentimiento de aquella 
Autoridad que había recibido 
varias cantidades por ellas, pidien-
do en consecuencia la correspon-
diente autorización; 
Por último, (pie el Gobernador, 
oído el Consejo provincial, se la 
negó, fundándose en que el Mcal -
de l>. J u a n Antonio Jiménez no 
había cometido el delilo de exac-
ción ilegal por que so, lo tralaba 
de procesar, pueslo quo las sumas 
que recibió de los fabricaules do 
plomo en concepto de donativo vo-
lunlano, ingresaron en el fondo d« 
propios, después de autorizada por 
el Gobierno de la provincia su 
aceptación. 
Visto el art. 5 2 0 del Góiligo 
penal citado por el Promotor l i s -
cal , según el cual se castiga al em-
pleado público que sin autorización 
competente impusiere uiia contri-
bución ó arbitrios, ó hiciere cual -
quiera otra exacción con deslino al 
servicio público. 
Considerando que de lo actua-
do en este expediente no aparece 
en modo alguno demoslradu que el 
ex-Alcalde 1), J i m Antonio Jimé-
nez cometiese el delilo por que se 
le intenta procesar miéiitras de -
sempeñó su cargo, pues eslá doeu-
mentalinente justificado que loque 
dieron los fabrícantes'de. plomo 
fué en concepto de donativos vo-
luntarios, los cuales fueron acep-
tados con autorización del Gober-
nador de la provincia, y con ese 
carácter ingresaron en los fondos 
de propios del municipio de Vicar. 
Considerando que no habiendo 
existido para la percepción de las 
cantidades donadas la menor coac-
ción, ni siquiera insinuación de 
parte del cx-Alcalde Jiménez, ca-
rece de fundamento la calificación 
hecha por el Juez de primera ins-
tancia de Almería, sien lo furtanto 
inaplicable al caso presento el a r -
ticulo citado del Código penal; 
Conformándome con lo infor-
mado por la Sección de Estado y 
Gracia y Justicia del Consejo do 
Estado, 
Vengo en confirmar la negativa 
del Gobernador. 
Dado en Palacio á quince de 
Octubre de mil ochocientos sesen-
ta y cualro.—Está rubricado déla 
Rea l m a n o , — E l Presidente doj 
Consrjo i!c Minislro?, Rnmon Ma-
ríii Nai vuez. 
D E L A A U D I E N C I A D E L T E R R I T O K I O . 
• ' t i E p t e r á p ^ E L A P R O P I E D A D 
. ' fiE Vil-ESClA LE D. J B i a . 
- o r j Í 9 í».1": o! _ 
olí ' . , .v.iut, l.i 
i i ¡>ii|i pfdti ihciadeLeón. 
Contintia la rolacioTi dp asipntos ilefochm-
sos por lio constar la siluauiou elu las fin-
ca!: que se liallau en este registro. 
Pueblo de Cordoncillo. . 
Compra do una fierra por Ambrosio 
Marlinra á L.on Vega, en 25 de Jimio 
de 1X56 
Herencia de fincas por don Cárlos 
C u l i e n e i . en 13 de MarM de 1847 . 
Id. otras por don llamón Uuliei'rcz, 
en id 
Id', oirás por dofla Lucia (¡ulierrez, 
on id 
Id. oirás por don- Casto Gutiérrez, 
en id. 
lleconocimienlo de censo de lierras 
por Acn, Ambrosio, liase» al Cabilt'o 
Eclesiástico de S . Vicente, en 5 de JU-
DÍO de id . 
Compra de un ferreñal por Ambrosio 
Fernandez ftistrana á Pablo García, en 
l o de Julio de id. 
Id. de una viña por Rammi Vclaso.o 
6 Itafaol Fernandez, en 17 de Febrero 
en 1 S Í 8 . 
Obligación de una bodega por Manuel 
Paslor González á don Luís Rodríguez, 
en 29 tle Enero de id. 
Compra de un pajar por don Alejan-
dro Ovege.ro á Gabriel Éscudcro. en 24 
de Moyo do id. 
Id; olro por Eccrjuícl Monliel á don 
Alejandra Ovegero, en 28 de Suliem-
b r o d e i d . 
Id. otro por Lorenzo García á-Ece-
(juio! JIonlíel. en o de Octubre, de. id . 
Id. de una casa por Esteban Jano, á 
Felipe do Arce , en 2 de Noviembre de 
ídem. 
Obligación du una viña por José Váz-
quez y olro al pósito nacional, en 19 
de Abril de 1 S Í 9 
Embargo de lincas por Eugenia G a r -
cía y..ulros..á la colegiala de S . Isidro 
do León. 
Compra de una viña por doña Josefa 
del Corral á Juan Prieto, en 8 d e l í n o -
ro'de 1830. 
Herencia de otra por doña Josefa 
Barba de don Mariano Francisco Bar-
ba, en 2Ü de Setiembre do id. 
nenuncia do los bienes' de don C a -
velano Valen i ce y su muger á doña 
f ranc isca E l i zaran , en 12 de Octubre 
de id. 
Embargo de nna vítia por Santiago 
García y otros á don Matías Ovegero, 
en 13 de Febrero de. 1851. 
l'ermuln de una panera por los D u -
ques de Osuna y do Alba , en 8 do Mar-
io do id. 
Donación de tierras por doña Josefa 
Sahagun á dona Eugenia Sabagun, cu 
12 tle Julio de id. 
Compra de un herrenal por Bernabé 
Alonso á Rmlrigo de Rubíes, en 20 de 
Diciembre do id. 
Id. de un corral por don Gregorio 
Caslillo á.Aguslin Fernandez Alvarez, 
en 2"¡Ié\Ntjv¡einb.i'e do 1852. 
Id. de una casa por Abdon Blanco á 
Miguel Blanco, en 13 de Enevo de 1853. 
Herencia de. otra por Manuel Fernan-
dez á Ignacio Fernandez, eu 2 de Junio 
de id . 
Compra de un liucrlo por Sanliaíjo 
Fernandez á l'aLlo Pastor, en 16 de Úl . 
cicinbre de 1832. 
Id. tle un prado por don Francisco 
Alonso á Miguel Marlinoz, en 11 do 
Julio do 1833. 
Herencia tío lincas por doña Celesti-
na Cañas á doña María Sancha y su e s -
poso, en 29 de Oclubie de id." 
Id. otras por Rafael Hoyo á la m i s -
ma, en id. 
Compra do una liuerta por dona J o -
sefa del Corral á Bernabé Alonso, en 
28 tle Noviembre tlé ¡ti. 
Id. de lincas por Lúeas Morala á Rer-
nanlino Frnt íes , en 4 de Abril de 1854. 
Fianza tle una casa por líafael Garcia 
á Lúeas Morala, en id . 
Compra de un herrcñal por Lúeas 
Morala á Santiago Garcia , en id. 
Id de una huerta 'por Gabriel Paja-
res á dotta Valeriana Rodrigueí., en 23 
de Mayo tle. id. 
Uedencion de censo de, una viña por 
don Felipe Serrano a don llamou Ser ra -
no en 19 de Setiembre de id. 
Herencia dé fincas , por don Manuel' 
Cabeza de Baca y otros a la Uxcmíl. Se-
ñora dona Calalma de Morales, en 19 
de Enero de 183!».. 
Compra tle una tierra por Froüán. 
Rubio y otrb.á Vicente Marliuez; cb 23 
de Febrero tle ¡d . 
Id. de una viña , por don José F e r -
nandez del Corral á Pedro Cunas, en 21 
de Junio, do id.:. 
Redención de censo do una casa por 
Petli-o Casco» al S r , Juez de Lcou, en 
15 tle Mayo de 1856. 
Id. otra por los niismqs, en 2 de O c -
tubre tle id. .. ' 
Compra de uiia bodega por Esteban 
Jano á Bernabé de Lera , en 14 de Eñerd 
de 1857. ' 
Fianza de tina casa por Francisco 
Fernandez .i Ambrosio Fernandez y olro, 
en 19 de Febrero de itl. 
Patrimonio de una tierra por'Miguel 
Molina á don Miguel Molina, en 27 de 
Marzo .de . id . . 
Embargo (le un pajar por Bernabé 
Alonso á Pelegrin Paslor, cu 21 de 
Abril de id. 
Compra. do una casa por Gaspar C e -
pedai a 'Gabriel Salcedo, eu 6 de Jul io 
tle id. i . ' '" • 
Obligación de ólra por Evaristo Aya -
la n la Hacienda Nacional , 'en 13'de 
Agosto de id. 
Permúla de fincas por don Balbino 
Canseco y don Vicente Serrano, en 26 
de Enero do 1858. 
Id. de una casa y corra] por José Pi -
soncro y Julián Martínez, en 20 do Mu-
y o de id. 
Compra de un huerto por lá losta-
menlaria do José Cabrera y su muger á 
Esleban Martínez, eu 26 de Oclubie de 
ídem. 
lledencíon do censo tío una casa por 
don Laureano Paslor y otros al Juzgado 
do León, en 18 de Abril tle 1859 . 
Compra de lincas por don Pelegrin 
Paslor á don José María Collantes, eu 
16 de Setiembre tle id. 
Herencia de una tierra por don Pedro 
José de. Cea á doña Agustina de Cea , en 
11 de Octubre de id. 
Compra de otra por don Domingo 
Diaz Cani ja á don Miguel Molina, en 
11 do Noviembre de id . 
Id. de un prado por Manuel Garcia á 
Estanislado Nistal. en 12 de id. 
Id, olro por Francisco l'aslrana al 
Señor Juez de Valencia, en 26 de Enero 
d o l S 6 0 . 
lu . olro y lierra por Pedro Cascon al 
mismo, en id. 
Id. de una huerta y majuelo por-do-
¡la Angela (¡oazaloz y otros á doña Ma-
ría Quintero, en 2 de Mayo' de. id . 
Jlccouociniiento dé furo de uua casa 
por Alonso tle Vega á don Antonio A l -
fonso, cu 30 tle Agoslo de id'. 
Id. do un corral por Alonso de Fuen-
tes al mismo, en ¡d. 
Compra de una liuerla por Ballasar 
Ruino á Manuel Fernandez González, 
en 23 de Octubre'tle id. 
Cesión de un prado por Miguel Do-
mínguez á Josefa Cascon, en 20 de Di-
ciembre de id. 
Redención tle censo de lincas por tln-
ña Calalma Fernandez al Sr . Juez de 
Hacienda, en 13 de Febrero de 1861. 
Id. c l ras por don Pedro Fernandez al 
Señor Juez de primera inslaheia. cu 1.* 
de Marzo de id. 
Itl. de una casa por don Antonio Alon-
so ni mismo, cu 10 de itl. 
Herencia tle una tierra-por dona Pe-
tra Sánchez á don Salvador Sánchez, cu 
1 8 de id. 
Compra de una casa por Mariano Váz-
quez á Juan Marcos, en 0 de Abri l de 
itlem. 
Id. de un pajar por Hamnn Gulierrez 
á Manuela González, en 17 de Mayo tle 
ídem. 
Herencia de otro por Magdalena Gó-
mez, en 6 de Julio tle itl. 
Itl. de un majuelo por Gumersindo 
Paslor, en 31 de id. 
Id otro por Regina Paslor. en i i l . 
Id..olro por Cefurino .Pastor, en itl. 
Itl olro por liernarilina Paslor, en itl. 
Compra de lincas por llamón Her-
rero ¡i Juan de Fuentes, en 31 t.e Agos-
tó de id . 
Herencia de una tierra por Rafael; 
Mai liuez, en 6 de id. 
Id. de fincas por don Manuel Casta-
ñeda, en 28 de Seliembre.de id. 
Compra tle una lierra por Santos 
Garcia á Pablo Garcia , en 4 de O c l u -
bre do id . 
Herencia do iin lagar por Fausta Cas-
tañeda, en 7 tle id. 
Itl. .de un prado por Luís Caslafieda, 
en 18 de id. 
hl . do (Incas por Catalina Caslaüeda, 
en ¡d. 
Compra do una tierra por Carlos 
Cascon á Juan Pérez, en 25 de ¡d. 
Herencia de un barcillar por don 
Prudencio Crespo, en 15 de Noviembre 
de itl. 
Itl. olro por doña Teresa Crespo, on 
16 de id. 
Id. olro por don Sanios Crespo, en itl. 
Legado de lincas por doña Muría 
Paslor, en itl. 
Herencia de un huerto por Francisco 
Fernandez, en 22 tle itl. 
Id. de una casa por doña Pe l la Cres-
po, en id. 
Compra de olra por Pedro Carro a 
Maria Paslor. en 6 de Diciembre de ¡d. 
.Subrogación de otra por María Pas-
lor á Pedro Carro, en itl. 
Compra do los suelos do casa por 
Francisco Casado á don José Casado, 
en 20 tle id . 
Itl. de un herrenal por el E x c m o . so 
ñor don Angel Juan Alvarez á tlun 
Francisco González Burgos, en 23 de 
Abri l de 1862. 
Redención de censo do casas por don 
Balbino Canseco al S r . Juez de León, en 
30 de Junio de id. 
I lercncia de otra por Antonia F e r -
nandez á Pío Fernandez, en 16 de Julio 
de id. 
Id. olra por Bonifacio Fernandez al 
mismo, en id. 
Id. otra por Felipe Fernández al mis-
mo, en itl. 
Id. otra por Maria Fernandez al 
mismo, en id . 
Id. olra por Fabiana Fernandez al 
mismo, en id. 
Adjudicación de olra por Josefa Alon-
mu, cu i d . 
Herchcia de olra por Ana Fernandez 
á lleniarilino Fernandez, cu id. 
Pennula tle otra por Teresa Pastor y 
Estanislado Barbero, en 17 de itl. 
Herencia de un majuelo por Manuel 
Martínez ti Agustina Marlinez, en itl. 
Id. de uua liuerla por Manuela Garcia 
á Juan Garcia Rico, en 21 tle itl. 
Compra de una tierra por Lúeas Mo-
rala á Dionisio Jano, en 27 de Agosto 
de id. 
Itl do un prado por Teresa l lórala i 
Lúeas Morala, en id. 
Herencia de una casa por Cariota 
Fernandez á Pío Fernandez, en 16 de 
Julio de id. 
Compra tle una l ierra por Francisco 
Alvarez á Tomás de Campo, en 30 de 
Agoslo de id. 
Herencia do un prado por Solero G a r -
cia Gaitero á Mariano Garcia y su m u -
ger, en 12 de Noviembre de id . 
f S c a n l i n u a r á j 
DE LIS OFICINAS DB DESittO&TIZAUON. 
COMISION P Ü I N C I P A L 
DE VESTAS DE BIENES NACIORALIIS DE 
LA PKOVISCIA. 
Relncion tle Jas at l jwl icachnes expedi-
dos por la J i m i a superior de Venías 
en sesión de Ü0 del actual . 
REIUTF. DEL 14 HE AGOSTO. 
Escri lmno D IJeliodoro de las Val l inas. 
U n a heredad en término de C a s t e -
l lanoá, de s u fabr ica, nútn . 1.5.-19 de.l 
¡nt'entnrio, remii tada por don F a c u n -
do C a l l e g o , en 33 .000 reoles. 
O l ra id . en C a b r e r a , de s u R e c t o -
r ía , m V n . 1.5-14 del inventar io , r u -
inntndn por don Miguel González, eu 
2 200 . 
Otra id . en Mozos y V i l l acerún , 
tle la fábrica del pr imero, núinert) 
1 615 del inventar io , rematada poi' 
don Uafael T a n m i l l a , en 4-1.001). 
Ot ra id . en Bust i l lus de C e a . do s u 
l í ec tor la , n ú m . 1 515 del inveiUm-io 
rematada por don tíilverio F lorez , 
en 73 .500 . 
Otra id . en i d . , de los Dominicos 
de Tr iuuos , núm. 1.5(14, rematatla 
por don Pió Cas t i l lo , en 3 .830 . 
Otra i d . en Suel ices del Uio, da 
su Rectoría, n ú m . 1.5-17 del i n v e n -
tario, rematada por don A n ^ e l C u e s -
ta , eu 50 .500 . 
O t r a i d . en Valct iende, do sn f á -
b r i c a , n ú m . 1.543 del i n v e n t a r i o ^ 
rematada por don. Antonio do P r a -
do, en 00 .100 . 
Otra id. en Mozos, de s u f ib r iea , 
n ú m . 1 610 del inventar io , roomta-
da por don Manue l A r a m b u r o , eu 
13 000 . 
Ot ra id. en S t a . M a r í a del Monte, 
de su Rectoría, n ú m . 1 599 del in-
ventar io, rematada por dun F r a n c i s -
co Caballero, en 3 5 0 5 0 . 
Otra id en i d . , de su fábrica, n ú -
mero 1.591 del inventar io , reninta-
i o r don Be ¡lito Moral, en 3 3 . 8 0 0 . 
a id . ténn inn de Suel ices del 
Payt ie lo , de s u Rectoría, número 
1 5 7 5 del inventar ío , rematada por 
don Ildefonso 13albiiena, en 4 1 . 5 5 0 . 
O t r a id . en Valdepolo del c o n v e n -
to de S . Marcos de esta c iudad , n ú -
mero 1.C75 del inventar io , rematada 
por don Cárlos B u r o n , eu 4 .220 . 
Ot ra id . en E s p i n o s a , do la f ábr i -
c a de s u ig les ia , n ú m . 1.542 del m-
II! 
SI 
¡i 
fe 
M 
v e u U r i o , rcmnt&dft por don M a n u e l 
FeniLiHtle/, an 0 . 0 2 0 . 
O t r a i d . en V i l l a m o l , de S a n Mnr-
(;oa do estu c i u d a d , n ú m . 1.067 de l 
i n v e n t a v í o , r e m a t a d a por d o n S a n -
toa .Vrgi iRüo, en 2 . 2 0 0 . -
O t r a i d . en Fo r re ras de l T u e r t o , 
de la f á b r i c a de su iglesia,, n ú r n y r o 
],.;"í:)-i del inventario, r e m a t a d a po r 
don T o m á s M a d r a z a , en 5 . 7 0 0 . 
. O i r á i d . en For re ras d e V e g a m í a n , 
di.' .-ü f á b r i c a , n ú i i i ; 1 .412 de l i n v e n -
t a r i o , r e m a t a d » por d o n I s i d r o L i é -
L a n a , en 1 7 . 1 0 0 . 
X;n p r a d o en Valdehueso, de . s n 
l i - ec ro i í a , n ú m . 1.413 del i n r e u t a -
r i u , r e m a t a d o por don M a n u e l Diez,> 
eu 4.í.)00. 
O t r a h e r e d a d en i d „ de su f á b r i -
c.-L. núni. 1.414 d e ! I n v e n t a r i o , re raa -
!ad;i por el r u i í n i o , e n 1 5 . 2 0 0 . 
O t r a u l , tm A i e j i c o , de su ' fábr ica 
n ú m . 1.3ls l de l i n v e n t a r i o , r e m a t a -
da pa r don T o m á s M a d r a z o , en 
2 .5&0 . 
O t r a H], en Q u i n t a n a , de s u f á -
b r i c a , ni 'uu. 1.370 del i n v e n t a r i o , r e -
u i á t a d a par e l misnioj en 3 : 6 0 0 . 
ü. tra i d . en U c e j o . ' d e su f á b r i c a , 
núm. 1.377 dol i u v c n t a r i o , r c m a t a -
ih i ;.)úr don Manue l l i o ' d r i g u é z , en 
ÍJ. í í IO. ; .-• 
Otra. i d . - j n . i d . , de su Rector ía , 
•vnVj'eru l.;-57^"de.l i n v e n la ido , r u m a -
M'-Í; po r don B j r ñ u r d o T e i ^ e r i n u , e n 
" O'.ra ht í re 'daden Sor ' r ibas, de la C a -
¿ W d t á L a b n . n ú i í t . \ o l ]0 de l i n -
.-¡ii '-ivio, r e m a t a d a por d o n T o m á s 
P a d r a z o , en 2 0 , 0 0 0 . 
'.Ui'.-i id.1 OÜ Car i i nde y fTorendas 
\ i \ Kcctorj j í , de l 1.a, n ú m . 1.401 
;U' ! ! ' r r -eutnvi<! . r e m a t a d a por d o n A n -
l o n i ü U u r u n , en 0 0 . 0 0 0 . 
; O * ™ i d . en í l ovendas . de su f ú b r i -
. ¡nr . i . 1.4i)íí del i n v e n t a r i o , r e m a -
;-"!í 'di)t i Mávcü¿ O a r c í a , en 8 0 0 . 
O í r - be redud en Besuüde, de su 
,'.t¡;."i'.\'i, T i í ' in . l .S i í - i dei i n v e n t a r i o , 
r •uuafr tdt t pnv duu G e r ó n i m o V e g a , 
en ]5 >j>m. 
T'HH r.íi,-,::. pane ra en B a s t i l l o de 
Cea , dt; «u K t r i c a , m'uc. 1.54G de l 
'•nvo:¡í.t i ! ' io, vesnatadu por don Josó 
j í ' e r l u ' j . en 4 5 4 0 . 
O í r ¿ i d . i d . , an ü o z o s , de .su fó-
i'rio.a, n ú m . 1.015 d e l i u v e n t a r i o , re -
tü í i í - da p..i- d-Jíi i i o f üe í T a r a u i l i a , en 
! ¡50. 
• i ' i . i d . , en Soel ices del l í - io , 
(.:•; .^u IV:bri-ju, núm 1.54í> á>ú i n v e u -
' . . i r ic. Tomatada por d o n Pab lo F e i -
.i-'.-.deK, v.n W ) . 
.Un.'.! A TU OEL 17 DE AGOSTO. 
í : : : r l h r j y ) Don P t id ro I H d t i l g o * 
^n ; . ' : • ; ! ' ! : dad í(:rnu!JO d e S a n t o v e -
; . . ' : ) , • ! ) ín Cn^- 'h ' i i l <hi i'.sta c i u d a d , 
'.júv^.n-o S .^IÍ'J'O dol i n v e u t ü i ' i o , re rna-
i ^''••i ••.o1 i o n Au ice to tíuias Cabero , 
Ouv-i K S \ \ A r c a g ü c j a y o t ros , de la 
L.^.t-ica dy su i g l e s i a , n ú m . 4 3 . 1 2 7 
i-! e n t a r i n , r e m a t a d a por d o n B a r -
i;):(.m¿ A l o n s o , en 2 7 . 1 0 0 . 
( j i r a en di de Carba josa , de ¿u f á -
'. r ; i : ^ , núm. 4 ' i l'2H del i n v e n t a r i o , 
i \ " ! ! ! i í ada p o r don Ba l t asa r S á n c h e z , 
en j l . 'áOO. 
Or i a en S o l a n i l l a . do su fab r i ca» 
r.iií.ui'.'O 13,"720 del i n v e n t a r i o , roma-
Mda ñor d o n G reír o r i o Ca i i iüco^ e n 
;ii.o;ío. 
tn.:-;'. en V i l l a f c l i a , de su fábr ica, 
n i .m^r . j ^o.r¡ í !7 del i n v e n t a r i o ^ rema-
t a d a p >i- don i l i ^ u é l F . B a n e i e l l a . 
.en i o 0 0 0 . 
O t r a en t é r m i n o de V i l l i c ü , de- los 
Uomiu icor f de T r i a u o s , n ú m , 43 .077 
del i n v e n t a r i o , r e m a t a d a por don A n -
t o n i o M o l eda , en 7 , 1 0 0 . 
O t r a en Vü la fe l i z , de los C a p e l l a -
nes de Coro de esta C a t e d r a l , n ú m e -
ro 4 3 (373 de l i n v e n t a r i o , r e m a t a d a 
po r d o n M a n u e l R o d r í g u e z , en 11 0 2 0 . 
O t r a en V i l l a f e l i z , de l a f a b r i c a 
de V i l l a c i l , n ú m . 43 .670 de l i n v e n t a -
r i o , r e m a t a d a por don A n t o n i o M o l l e -
d a , c u 2 2 0 0 . 
O t r a en S a n t o v e n i a , de su R e c t o -
r í a , n ú m . 43.G68 del i n v e n t a r i o , re-
m a t a d a por don J u l i á n R a b a n a l , en 
11 .450 . . ;.-
O t r a en i d . , de su f á b r i c a , númeróf 
43 0 7 2 de l i n v e n t a r i o , r e m a t a d o ' p o r ' 
don Ra fae l L o r e u z a n a , en 1 4 . 5 0 0 . 
O t r a en S o t o , de s u / R e c t o r í a , n ú -
mero 4 3 . 6 0 2 de l i n v e n t a r i o , r e m a t a - , 
da por don G r e g o r i o t i a r c i a . en 13 120. 
O t r a en i d . , de su f a b r i c a , n ú m e r o ' 
4 3 . 0 0 1 de l i n v e n t a r i o , / e m a t a t a d a 
p o r don G r e g o r i o G a r c í a , en 1 1 . 0 0 0 / 
O t r a en Y ü l a l i n o n t c , de su fábricá' ;1 
n ú m e r o 43 592 del i n v e n t a r i o , r e m a -
t a d a por d o n Fe l ipe Te 'gé r i na , en 
8 .000, , 
O t r a en Ab iados y C a m p o b e r m o s o , 
de s u f á b r i c a , n ú m . 4 3 . 5 2 9 de l i n -
v e n t a r i o , r e m a t a d a por don J u a n A r i a s , , 
en 1 4 3 0 0 . . 
O t r a en i fa ta l a V ó r b u l a , de sn . fa-
b r i c a , n ú m . 4 3 . 5 3 2 del i n v e n t a r i o , 
r e m a t a d a por don J u l i á n Gonzá lez , en 
9 0 5 0 . 
O t r a en V a l v o r d e , de s u f á b r i c a , , 
n ú m . 43,55'¡1 del i n v e n t a r i o , r e m a t a - ' 
da pú r don Agús t i iV A l v a r e z , po r sor-
teo, en 7 .000 . 
O t r a eu L l a m a z a r e s , de su Rec to -
r í a , n ú m . 4 í í . 53ü deí . i n v e n t a r i o , r e -
m a t a d a por dou V i c t o r i a n o del R i o , 
en 11 .000 . 
O t r a en i d . , de su f á b r i c a , n ú m e r o 
4 3 5 3 2 de i i n v e n t a r i o , r e m a t a d a p o r 
el mLsmo, en 7 1 0 . 
O t r a en t é r m i n o de L u g ü e r o s , de 
s u U e c t o n a , n ú m e r o 43 53S deí i n -
v e n t a r i o , r e m a t a d a por d o n J i m n 
A lonso K e y e r o , on 2 8 . 4 5 0 . 
O í r n en i l e d i p u e r t a s de su R e c t o -
r í a , n ú m . 1 540 dol i n v e n t a r i o , re^ 
m a t a d a por dou V a l e n t í n A l o n y o , en 
8 . 1 0 0 . .' 
O t r a on i d , de su f á b r i c a , n ú m e r o 
4 3 . 5 4 1 del i n v e n t a r i o , " r e m a t a d a por 
el m i s m o , en 3 .120 . 
O t r a en R é d i l l u e r a , de su R e c t o r í a , 
n ú í n . 4 3 . 5 4 2 del i u v o n t a r i o , r e m a t a -
da por don T o m a s M a d r a z o , en 14.001). 
O i r á eu i d . , de su f a b r i c a , n ú m e r o 
4 3 . 5 4 3 del i n v e n t u r i o , r e m a t a d a por 
e l m i s m o , en 2 . 0 0 1 . 
Otra en T o l i b i a de A b a j o , de su 
f á b r i c a , n ú m . 4 3 . 5 4 4 de l i n v e n t a r i o , 
r e m a r a d a por don Valen t i n A l o n s o , 
en 4 . 0 0 0 . 
O t r a en l o l i b í a de A r r i b a , de s u 
RectuVia. n ú m , 4 3 . 5 4 0 d e l i u v e n t a r i o , 
r e m a t a d a por don M a n u e l ' S u a r e z , 
en 18 .150 . 
O t r a en i d . do s u f á b r i b a , n ú m e r o 
W . ü i o de l i n v e n t a r i o , r e m a t a d a po r 
don F é l i x 'Yelayos, en 8 5 2 . 
O t ra eu V i l l u v e r d e de l a C u e r n a , 
á o ' ü ü R e c t o r í a , n ú m . 4 3 . 5 3 4 d e l i u -
v e n t a r i o , r e m a t a d a por d o n T o m á s 
M a d r a z o , en 2 4 . 0 0 0 . 
O t r a en i d . de su f á b r i c a , n ú m e r o 
4 3 . 5 3 5 del i n v e n t a r i o , r e m a t a d a por 
al m U m o , en lÜ.ÜÜO. 
U n l i o r r i o en las B o d a s , de s u - f á -
b r i e n , n u m . obH del i n v e n t a r i o , re-
m a t a d o pur 'An ton io U a m e r o , en 5 0 0 . 
REMATE DEL 4 ws SETIEMÜTÍE. 
Fscr ihana Don Fausto de Nava* 
U n a he redad t é r m i n o d e M a n s i l l a 
. de l P á r a m o * de l a C a t e d r a l de e&ta 
- 4 — 
c i u d a d , n ú m . 4 4 de l i n v e n t a r i o , r e -
m a t a d a po r don A n d r é s R o d r í g u e z , 
en 11.010 rs . 
O t r a en V i l l a r r i n , de l a C o l e g i a t a 
de S i I s i d r o , n ú m . 4 2 de l i n v e n t a -
r i o , r e m a t a d a po r D , I s i d r o Garc ía 
D i e z , en 3 0 2 4 . 
O t r a en Cea, de l as M o n j a s de Sa-
b a g u n . n ú m . 1647 de l i n v e n t a r i o r e -
m a t a d a por- d o n L a u r e a n o AJedinn, 
e n 0 .150 . 
O t r a en A r e n i l l a s , de la f á b r i c a de 
G r a j a l , n ú m . 1.499 de l i n v e n t a r i o , ' 
r t i i na tada por don Lo renzo M o r e n o 
de V i l l a d a ' eu 5 0 . 0 Ó 0 j '. ;i 
O t r a é u ' C u b i l l a s de R u e d a , de..sh 
R e c t o r í a , n ú m . 1 .480 ; do l i n v e n t a -
r í o , r e m a t a d a por 0'. SUver io F l o r e z , 
en 2 3 . 0 0 0 . : ' ' ; 
. O t r a &n Ca lzad i l l á , de s u ' R e c t o r í a , 
n ú m . 1,452 del i n v e n t a r i ó , ' r e m a t a -
d a ' p o r e l M a r q u é s de V i l l a á a n t e i en ' 
2 0 . 2 0 0 . . . - . , • 
; , Ó t r a eñ Escobar , de l a M i t r a i 'p is-
cbpa l de ésta d ióces is , n ú m . 2 . 4 2 1 d e l 
i n v e n t a r i o ^ rema ' táda po r d o n Pedro 
H i e r r o , e n ' 5 . 4 0 0 v . 
O t r a en i d ,' de l á . fábr ica 'de G r a -
j a l , n ú m . l , 5 1 5 d é l i u ' v e n t á r i b , r e m a -
tada por d o n M a m i e l Pérez, en 15 0 5 0 . 
.Ot ra en C a s t r o a ñ e , de su R e c t o r í a , 
n ú m . 4 . 0 3 2 , de l i n v e n t a r i o ; r e m a t a -
da por d o n , M a r i a n o T a r á n i t l a ; en 
e n 1 2 . 1 0 0 . ' 
' O t r a en StáL M a r í a d e l R i o , de su 
R e c t o r í a , n ú m , 1 .633 del i nven ta r i os ' 
r ema tada po r d o n F e r n a n d o Lomas» 
13 .250 . 
O t r a en V i l l o s e l á n y o t r o s , do su 
R e c t o r í a , ' n ú m . 1 .637 , de l i n v e n t a r i o , 
r e m a t a d a por d o u R a f a e l Tu ran i i l a , -
en 1 0 . 5 0 0 . 
O t r a en i d . i d . , de s u f á b r i c a , n ú -
m e r o 1.638 de l i n v e n t a r i o , r e m a t a d a 
por d o n ' S i l v e r i o F l o r e z , en 3 1 0 0 0 . 
O t r a en E s c o b a r , del B e n e í c i o de 
V i l i e l g a , n ú m . 2 . 4 2 3 d e l i n v u ñ t a r i o , 
r e m a t a d a por d o u A n d r é s Laso , en 
5 0 . 1 0 0 . 
O t r a en i d . , de su Bene f i c i o , n ú -
m e r o 2 . 4 2 2 de l i n v e n t i / i i p , r e m a t a - ' 
da po r dou B a l t a s a r T o r b a d o , en 
3 0 . 9 5 0 . . 
O.tra en V i l l a c e r á n , de su R e c t o r í a , 
n ú m . 1.035 de l i n v e n t a r i o , r e m a t a d a 
por don Rafae l T a r a n i l l a , en 40 SUO; 
O t r a en E s c o b a r , de l C u r a t o de 
Vu ldesa l ve , n ú m . 4 3 . 7 8 8 de l i n v e n -
t a r i o , r e m a t a d a por , d o n F ranc i sco 
F e r n a n d e z , en 26 0 0 0 . " 
O t r a en i d . , de l a . F á b r i c a de M e l -
g a r , n ú m . 4 3 . 7 8 7 del i n v e n t a r i o , r e -
m a t a d a pí i r d o n A p d r é s L a s o , cu 
3 6 . 0 0 0 . ' 
O t r a en i d . , de la C a t e d r a l de es-
ta o i u d a d , n ú m . 1 . 5 2 0 d e l i n v e n t a r i o , 
r e m a t a d a p o r d o n F é l i x Ve layos . en 
23 0 0 0 . 
O t r a on V i l l a m a ñ a n , de l a P i e d a d 
d e S . K i co l ás , n ú m . 2 029', d e l i u v e n -
t a r i o . r e m a t a d a po r don R i c a r d o Ro~ 
d r i g t u » , en 3 1 . 0 0 0 . , 
O t r a eu A l v i r e s , de l C o n v e n t o de 
S a n d o b a l , n ú m . 2 . 4 1 8 de l i n v e n t a r i ó , 
r e m a t a d a por d o n S a n t i a g o P a n i a -
g u a , en 3 .400 . 
O t r a eu Y U l a l o b a r , de su fábr ica , , 
n ú m . 1.774 dol i n v e n t a r i o , r e m a t a d a 
po r d o n U ion is ib A l v a r e z , en 3 . 0 0 0 . 
O t r a e n i d . , i d . y B e n a m a r i é l , d e l 
S a n t u a r i o de .Nues t ra S e ñ o r i l , n í m i á -
ro 2 . 7 2 3 , r e m a t a d a p o r e l mismo» en 
.1 .600 . 
O t r a en V i l l a l o b a r , de l S a n t u a r i o 
d e S . R o q u e , n ú m ; 2 . 1 2 5 de l i n v e n -
t a r i o , r e m a t a d a po r d o n T o r i b i o A l -
varez , e n 6 0 0 , 
O t r a i d . y Benazo lbe , d e l a F i l -
br i 'ca de V i l l a l o b a r * a ú m ; 1.774 ' de l 
i n v e n t a r i o , r e m a t a d a po r d o n D i o n i -
s io A l v a r e z , . e n 1.04.0-. 
O tea A r d o n » de l a C a t e d r a l d& 
esta de c i u d a d , n ú m . 1.751 del fn~ 
v e n t a n o , r e m a t a d a por duu U u ó i m i r o 
P e l l i W r o , en 8.800. 
O l r a e n . L i l l o y R e d i p o l l o s , de l S u n -
t u a r i o de S . R o q u e , n ú m , 1/Í31 de l 
i n v e n t a r i o , r e m a t a d a po r don A n t o -
n i o M a r t i u e / . en 2 ü 300. 
O t r a en V i l l a o b i s p o , í lüiSii . F i ' i b r i -
c a , n ú m . 793 d e i i n v e n t á r i o . . . rema-
ta Ja por d o n K e m é s t o ^ S e l v a . en 
10.700 • •' -
Y se a n u n c i a pa ra c o n o c i m i e n t o 
de los in te resados y por, s i M $ c o n -
v i e n e v e r i f i c a r el p a g o s i n esperar 
l a . n o t i f i c a c i ó n j u d i c i a l , "á c u y o n n so. 
r . ' iugu.á IOÜ Sres . A lca ldes c o n s t i t u -
c iona les ;déu c o n o c i m í e n l o de las a d -
j u d i c a c i o n e s p u b l i c a d a s á los ' c o m -
ptv idores. res identes un j o s pueblos de 
su j u r i á d i c c i o n . L e ó n 25 di- O c t u -
b re de 1804.—Ricardo M o r a Y a r t u m . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Admin is t rac ión p r inc ipa l de Cor-
! 'reos ule León. 
Condiciones facu l ta t i vas y económicas 
en c w j d con fo rm idad se saca á l i c i -
tac ión • púb l ica p a r a el d ta 15 de 
Noviembre p r ó x i m o , á las doce de 
su m a ñ a n a , e l despacho del scímt' 
Gobe rnado r , ta colocación de dos r$r 
t u f a s de fund ic ión con luber íu do 
chapa de h i e r r o , que han de s i t u a r -
se en las oficinas de.Correos de esta 
cap i t a l 
1 . ' S e r á n de cuen ta de l c o n t r a - • 
t i s t a las dos es tu fas , ios tubos nece -
sar ios p a r a sacar e l h u m o y t u f o , 
c inco p ies a l menos sobre ei v e r t i e n -
te del te jado ; el zóca lo , de t res h i l a -
das de l a d r i l l o sen tado en b a r r o , y l a 
c i m p a de h i e r r o que le debe c u b r i r , y 
s e r v i r de as ien to á cada es tu fa . ,. 
2 ' L a s estufa-i ' se rán de marca 
r e c u l a r , s i n p i c a d u r a s , y de buen-j-
f u n t l i c i o n ; y los t u b o s s i n r o t u r a s d.; 
n i n g u n a especie, y d e b i d a m e n t e a jus -
tados . 
S;1 So asen ta rá c a d a - u n a sobn : 
u n zóca lo ó basamen to de tres • i i i ia-
das de l a d r i l l o eu capa de b a r r o , y 
una c h a p a de h i e r r o , separadas a<! 
las paredes, y sus tubos pasa ran por 
los pisos y c u b i e r t a de l a casa a p a r -
t á n d o o s Ires p u l g a d a s de toda cluso 
de m a d e r a s . Este vac io c i r c u l a r s e 
l l e n a r á con te jas e n c h u f a d a s en yu -
so v i v o pa ra p recaver u n i n c e n d i o . 
E l ú l t i m o t r ozo de l t u b o estará c u -
b ie r to con u n a s e n c i l l a c a p o r u / a . y 
el p r i m e r o t end rá v á l v u l a pu ra u ; ^ -
d u a r el ca lür y t i r o del a i r e . 
4 , ' Después do ap robado el d i -
v i d o de estas estufas', do r e t u n d i d o s 
los c ie los - rasos , p isos y c u b i e r t a , y 
de es ta r sa t i s fecho de su a c e r t a d * 
co locac iou e l S r . A d m i n i s t r a d o r deí 
e s t a b l e c i m i e n t o , p e r c i b i r á el eontn-. ' 
t is ta los c u a t r o c i e n t o s r s . que por c:» • 
(bi tísinfa t ien i í seña lados la Di recc ión 
de l r a m o , q u e d a n d o en el acto fue"** 
de t oda r e s p o n s a b i l i d a d . L e ó n 30 d*; 
O c t u b r e de I fc 'Gl = J n a i i Mantecón-
Imprenta de losó faL R&ÍÍÜQJJG, L'blenas, 1 • 
